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Hoofdstuk 1  Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van de geplande bebouwingen aan de Spurkerweg te Bilzen, legde ZOLAD+ een 
archeologisch vooronderzoek op in de vorm van proefsleuven.  
Het onderzoek werd aan Studiebureau Archeologie bvba gegund en werd uitgevoerd op 24 
november 2010.  
 
 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van het projectgebied. 
 
Het projectgebied is gelegen ten noorden van Gansbeek. Op de Centrale Archeologische Inventaris 
(CAI) zijn in de nabijheid een aantal vindplaatsen weergegeven. In 1981 en 1982 werden er 
archeologische opgravingen uitgevoerd op CAI 55080 en CAI 55079. Hierbij werden telkens sporen 
van Romeinse bewoning aangetroffen. De overige vindplaatsen dateren allen uit de nieuwe tijd. CAI 
51184, CAI 51183 en CAI 51182 zijn nog bestaande boerderijen en molens uit de 17de eeuw en CAI 
52748 en CAI 52747 zijn vindplaatsen van metalen voorwerpen (munten en musketkogels).  
 
De Ferrariskaart (1771-1778) toont een open landschap met verspreide bewoning tussen de velden 
(fig. 2). Ook op de Poppkaart (1842-1879) is een gelijkaardige spreiding te zien.  
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Fig. 2: Uittreksel uit de Ferrariskaart. 
 
De bodemkaart (fig. 3) geeft voor het projectgebied aan dat het om een droge (Aba) tot matige droge 
(Aca) leembodem met textuur B horizont gaat, wat ook werd vastgesteld tijdens het onderzoek 
(bijlage 3). 
 
 
Fig. 3: De bodemkaart met aanduiding van projectgebied. 
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Hoofdstuk 2  Werkmethode en resultaten 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zes sleuven machinaal uitgegraven met een kraan op 
rupsbanden met een platte graafbak. Elke sleuf was ongeveer 2 m breed, maar werd lokaal 
aangepast aan de toestand op het terrein. De onderlinge afstand was maximaal 15 m. De sleuven en 
aanwezige sporen werden topografisch ingemeten.  
 
 
Fig. 4: Aanleg van de proefsleuven. 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 33 archeologische sporen aangetroffen, maar 
ook kon worden vastgesteld dat het terrein op meerdere plaatsen (recent) verstoord was (fig. 5). De 
meeste aangetroffen sporen waren vrij onregelmatig en bevatten ofwel recent materiaal (fig. 6), of 
bleken na het couperen negatief te zijn (sporen 17, 19, 22 en 29) (fig. 7). 
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Fig. 5: Zicht op één van de recente verstoringen in sleuf 1. 
 
 
Fig. 6: Spoor 8 in sleuf 1 met recente inhoud. 
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Fig. 7: Spoor 17 in sleuf 1 was een vaag spoor dat negatief bleek in coupe. 
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Hoofdstuk 3  Besluit  
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te schatten. Hierbij werd vastgesteld dat er zich geen relevante archeologische sporen in 
het projectgebied bevinden die verder archeologisch onderzoek verantwoorden. Het officieel 
vrijgeven van het terrein gebeurt door Ruimte & Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
-het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 
08.06.1999, 24.03.2003, en 07.06.2006) 
 -en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 
van toepassing , meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
Sp. 
Nr. 
Sleuf Vorm Kleur 
Bijmening 
of 
vondsten 
Opmerkingen Aard Coupe 
1 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
2 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
3 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
4 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
5 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
6 1 Ovaal DBr-Zw 
  
Paal 
 
7 1 Rechthoekig DBr-Zw 
  
Paal 
 
8 1 Ovaal 
DGr-Gl 
gespikkeld 
BK 
 
Kuil 
 
9 1 Langwerpig DGr-Br 
  
Greppel 
 
10 1 Ovaal DBr HK 
 
Kuil 
 
11 1 Ovaal DBr-Zw HK 
 
Kuil 
 
12 1 Ovaal 
DGr + rode 
vlek   
Paal 
 
13 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK In profiel Kuil 
 
14 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK 
 
Kuil 
 
15 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK In profiel Kuil Onregelmatige bodem 
16 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK In profiel Kuil 
 
17 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK 
 
Natuurlijk Natuurlijk 
18 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK 
 
Kuil 
 
19 1 Ovaal DGr-LGr-LBr HK, BK 
 
Natuurlijk Natuurlijk 
20 2 Rond LBr- + Zw kern 
 
Recent Paal 
Rechte wanden en 
vlakke bodem 
21 2 Ovaal DBr-LGr-LBr HK, BK 
 
Kuil 
 
22 2 Ovaal DBr-LGr-LBr HK, BK 
 
Natuurlijk Natuurlijk 
23 2 Langwerpig DGr 
 
Perceelsgreppel? Greppel 
 
24 2 Ovaal LGr-Wt-LBr 
  
Kuil 
 
25 2 Ovaal Gr-LGr-LBr HK, BK In profiel Kuil 
 
26 2 Langwerpig LGr-Wt-LBr 
 
Perceelsgreppel? Greppel 
 
27 2 Rechthoekig DGr 
HK, BK, 
SK 
Recent Kuil 
 
28 3 Rechthoekig DBr-Br HK, BK 
 
Kuil 
 
29 3 Rechthoekig Br-LBr 
  
Natuurlijk Natuurlijk 
30 - - - - - - - 
31 4 Onregelmatig Br-Gr 
 
Recent Kuil 
 
32 4 Rechthoekig DGr 
BS, 
plastic 
Recent Kuil 
 
33 6 Rond Gr 
 
Recent Paal 
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34 6 Rond Gr 
 
Recent Paal 
 
 
 
 
Afkortingen: 
 
L- Licht    BK Baksteen 
D- Donker    HK Houtskool 
     SK Steenkool 
Br Bruin 
Gl Geel 
Gr Grijs  
Wt Wit 
Zw Zwart 
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Bijlage 2 Fotoinventaris 
 
Inv. Nr. Sleuf Spoor Aard 
2010-409-001 1   Overzicht 
2010-409-002 1   Overzicht 
2010-409-003 1   Overzicht 
2010-409-004 1   Overzicht 
2010-409-005 1   Profiel 1 
2010-409-006 1   Profiel 1 
2010-409-007 1   Detail 
2010-409-008 1   Detail 
2010-409-009 1 1 Vlak 
2010-409-010 1 2 Vlak 
2010-409-011 1 3 Vlak 
2010-409-012 1 4 Vlak 
2010-409-013 1 5 Vlak 
2010-409-014 1 6 Vlak 
2010-409-015 1 7 Vlak 
2010-409-016 1 8 Vlak 
2010-409-017 1 8 Vlak 
2010-409-018 1 9 Vlak 
2010-409-019 1   Detail 
2010-409-020 1   Detail 
2010-409-021 1   Overzicht 
2010-409-022 1   Overzicht 
2010-409-023 1 10 Vlak 
2010-409-024 1 10 Vlak 
2010-409-025 1 11 Vlak 
2010-409-026 1 11 Vlak 
2010-409-027 1 12 Vlak 
2010-409-028 1   Detail 
2010-409-029 1   Detail 
2010-409-030 1 13 Vlak 
2010-409-031 1 13 Vlak 
2010-409-032 1 14 Vlak 
2010-409-033 1 14 Vlak 
2010-409-034 1 15 Vlak 
2010-409-035 1 16 Vlak 
2010-409-036 1 17 Vlak 
2010-409-037 1 18 Vlak 
2010-409-038 1 18 Vlak 
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2010-409-039 1 19 Vlak 
2010-409-040 1 19 Vlak 
2010-409-041 1 19 Vlak 
2010-409-042 1   Overzicht 
2010-409-043 2   Overzicht 
2010-409-044 3   Profiel   
2010-409-045 3   Profiel   
2010-409-046 2 20 Vlak 
2010-409-047 2 20 Vlak 
2010-409-048 2 21 Vlak 
2010-409-049 2 21 Vlak 
2010-409-050 2 22 Vlak 
2010-409-051 2 22 Vlak 
2010-409-052 2 23 Vlak 
2010-409-053 2 23 Vlak 
2010-409-054 2 24 Vlak 
2010-409-055 2 24 Vlak 
2010-409-056 2 25 Vlak 
2010-409-057 2 26 Vlak 
2010-409-058 2 27 Vlak 
2010-409-059 2 27 Vlak 
2010-409-060 2   Overzicht 
2010-409-061 2   Overzicht 
2010-409-062 3   Overzicht 
2010-409-063 3   Overzicht 
2010-409-064 3   Profiel 3 
2010-409-065 3   Profiel 3 
2010-409-066 3 28 Vlak 
2010-409-067 3 28 Vlak 
2010-409-068 3   Overzicht 
2010-409-069 3   Overzicht 
2010-409-070 3   Overzicht 
2010-409-071 3 29 Vlak 
2010-409-072 3 29 Vlak 
2010-409-073 4   Overzicht 
2010-409-074 4   Profiel 4 
2010-409-075 4   Profiel 4 
2010-409-076 4 31 Vlak 
2010-409-077 4 31 Vlak 
2010-409-078 4 32 Vlak 
2010-409-079 4 32 Vlak 
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2010-409-080 4   Overzicht 
2010-409-081 4   Overzicht 
2010-409-082 3   Overzicht 
2010-409-083 3   Overzicht 
2010-409-084 5   Overzicht 
2010-409-085 5   Overzicht 
2010-409-086 5   Profiel 5 
2010-409-087 5   Profiel 5 
2010-409-088 6   Overzicht 
2010-409-089 6   Overzicht 
2010-409-090 6   Profiel 6 
2010-409-091 6   Profiel 6 
2010-409-092 6 33 Vlak 
2010-409-093 6 33 Vlak 
2010-409-094 6 34 Vlak 
2010-409-095 6 34 Vlak 
2010-409-096 1 15 Coupe 
2010-409-097 1 15 Coupe 
2010-409-098 1 17 Coupe 
2010-409-099 1 17 Coupe 
2010-409-100 1 19 Coupe 
2010-409-101 1 19 Coupe 
2010-409-102 1 19 Coupe 
2010-409-103 2 20 Coupe 
2010-409-104 2 20 Coupe 
2010-409-105 2 22 Coupe 
2010-409-106 2 22 Coupe 
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Bijlage 3 Profieltekeningen 
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Bijlage 4 Opgravingsplannen 
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